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10/2115 手に取れば 袖さへにほふ（袖并丹覆）をみなへし ．．．
13/3309 ．．．つつじ花 にほえ娘子（尓太遥越売）桜花 栄え娘子．．．
































































































































① うるほふ（潤ふ） ② おほふ（覆ふ）
③ きほふ（競ふ） ④ よろほふ
⑤ しらとほふ ⑥ のろひとほふ（呪誼）
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